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1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un 
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través 
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 16 de octubre de 1998.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPBDIENTB DBNUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240043449953 P GARCIA 05148517 ALBACETE 02.09.98 25.000 RD 13/92 013.1
240401743996 0 MAÑAS 46688068 BADALONA 22.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240043101754 LCAÑON 09667705 BARCELONA 19.08.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401753503 J QUIROS 36543734 BARCELONA 01.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240401738022 G FERNANDEZ 09660529 L HOSPITALET DE LLOB 18.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043098901 M CAMPOY 10035967 S FELIU DE LLOB 13.08.98 10.000 RD 13/92 092.2
240043448985 1 MARTINEZ 71407661 S FELIU DE LLOB 18.08.98 5.000 RD 13/92 072.1
240401753140 MLOZANO 52628555 SJOAN DESPI 25.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043460055- A FERNANDEZ 01771669 TERRASSA 28.08.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043217756 C GARMILLA 22741405 BARAKALDO 17.08.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240401753916 MHUERCA 15337993 BERRIZ 04.09.98 20.000 RD 13/92 048.
240043388400 SOTRAES IBERICA SL B48760250 ERANDIO 13.07.98 275.000 LEY30/1995 003.
240043438906 JHERNANDEZ 71268871 BURGOS 08.09.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043392980 JREY 32820648 ACORUÑA 01.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043458840 SPARGA 46919415 NIAÑO CABANA 23.08.98 10.000 RD 13/92 125.1
240401739269 J DOPICO 32627289 FERROL 27.08.98 20.000 RD 13/92 048.
240401730801 J GARCIA 09708307 LA OLIVA 22.07.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043459569 A RECOSER 05904095 AZUQUECA DE HENARES 05.09.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043455126 JLEON 10176223 ASTORGA 25.08.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043454158 JLEON 10176223 ASTORGA 25.08.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043454160 JLEON 10176223 ASTORGA 25.08.98 5.000 RD 13/92 072.1
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240043457913 C RIANCHO 10184157 ASTORGA 24.08.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043432904 A ALVAREZO 10195774 ASTORGA 12.09.98 15.000 RD 13/92 143.1
240043460985 A MACHADO 71557530 ASTORGA 16.09.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043128541 A PINTO LE004237 BEMBIBRE 10.09.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043128530 M DA ASCENSO X0309889X BEMBIBRE 10.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043128760 M DA ASCENSO X0309889X BEMBIBRE 10.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043218839 JVALDES 09707812 BOÑAR 25.08.98 16.000 RD 13/92 094.1D
240043184740 JSANCHEZ 09769657 VENEROS 09.08.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043406371 M LOPEZ 09756893 BANUNCIAS 02.09.98 15.000 RD 13/92 154.
240401754120 ABARNOCH LE004128 CISTIERNA 11.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043458050 ARRATE 10027972 LA BAÑEZA 21.09.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043432916 R FERNANDEZ 10181133 LA BAÑEZA 16.09.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043459247 A JIMENEZ 10199332 LA BAÑEZA 13.09.98 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043387327 FVEGA 71548749 LA BAÑEZA 21.07.98 15.500 RDL 339/90 062.1
240043116150 R GONZALEZ 71552527 LA BAÑEZA 13.09.98 25.000 RD 13/92 003.1
240043482726 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 30.08.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043098720 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 11.09.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043336058 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 11.09.98 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043098718 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 11.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043336060 C MARTINEZ 09807149 LA ROBLA 11.09.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043432795 D MARTINEZ 71544503 LAGUNA DE NEGRILLOS 07.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043194008 ASISTENCIA MONTAJES Y ESTO A33025230 LEON 08.09.98 15.000 RD 13/92 014.2
240043333616 CONSTRUCCIONES LLAMAS GIL B24314007 LEON 11.09.98 10.000 RD 13/92 094.2
240043439947 TEDOFER SL B24337859 LEON 17.09.98 30.000 RDL 339/90 061.3
240401754064 INSTALACIONES SAN GUILLERM B24345860 LEON 07.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240043403497 JSANTOS 09460054 LEON * 07.09.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043472598 FGONZALEZ 09622587 LEON 07.09.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043462040 MSUAREZ 09627288 LEON 13.09.98 15.000 RD 13/92 143.1
240043406413 L MARTINEZ 09653229 LEON 03.09.98 15.000 RD 13/92 154.
240043403473 C FERNANDEZ 09656852 LEON 06.09.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043439972 MREDONDO 09683550 LEON 21.09.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043406401 A LLAMAS 09690155 LEON 10.09.98 10.000 RD 13/92 171.
240043463858 MVALMASEDA 09696970 LEON 18.08.98 16.000 RD 13/92 101.1
249401704354 JCASADO 09698545 LEON 25.09.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043406383 A AMPUDIA 09714321 LEON 02.09.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240401763053 M GUTIERREZ 09717246 LEON 14.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240401761020 N FLOREZ 09718042 LEON 15.09.98 20.000 RD 13/92 052.
240043212692 A ALONSO 09745209 LEON 09.09.98 15.000 RD 13/92 152.
240043473323 M ROBLES 09746665 LEON 18.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043066201 JMORENO 09754466 LEON 03.09.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043402572 CSANCHEZ 09766765 LEON 28.07.98 5.000 RDL 339/90 059.2
240043403230 JHERNANDEZ 09767147 LEON 29.08.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043406425 R FERNANDEZ 09768349 LEON 03.09.98 15.000 RD 13/92 154.
240043472823 J URDIALES 09770680 LEON 02.09.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043463240 J URDIALES 09770680 LEON 02.09.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043472811 J URDIALES 09770680 LEON 02.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043463457 J DEL OLMO 09771753 LEON 22.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240043403564 JFERRERO 09778047 LEON 16.09.98 185.000 LEY30/1995 003.0
240401757909 RHERRERO 09786702 LEON 03.09.98 50.000 3 RD 13/92 050.
240043441668 C GARCIA 09789063 LEON 17.09.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401741902 J FERNANDEZ 09789081 LEON 15.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043208810 0 POLLEDO 09794537 LEON 06.09.98 25.000 RD 13/92 043.2
240043445996 J FERNANDEZ 09803201 LEON 05.09.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043186360 JLOPEZ 09806916 LEON 07.08.98 20.000 RDL 339/90 061.1
240043329613 J DIEZ 09809186 LEON 13.09.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043403394 FALVAREZ 09811026 LEON 03.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401761380 JHERNANDEZ 11653339 LEON 16.09.98 40.000 RD 13/92 050.
240043436673 M CASERO 14956709 LEON 06.09.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401763570 J MARTINEZ 22709988 LEON 17.09.98 20.000 RD 13/92 052.
240401758653 J FERNANDEZ 30570963 LEON 10.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240401753813 M DOMINGUEZ 34699309 LEON 03.09.98 20.000 RD 13/92 048.
240043406530 M RODRIGUEZ 35046037 LEON 21.09.98 15.000 RD 13/92 154.
240043461047 A MORERA 50932018 LEON 19.09.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401762930 C FERNANDEZ 71419057 LEON 10.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043439662 MALONSO 71420584 LEON 06.09.98 5.000 RD 13/92 173.
240043403540 AFREUO 71421427 LEON 10.09.98 125.000 LEY30/1995 003.
240043403590 1 GONZALEZ 71426790 LEON 19.09.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240043403515 FAGUADO 71442350 LEON 12.09.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043116769 TVARGAS 71444097 LEON 08.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240043402705 R HERRERAS 09794167 ARMUNIA 12.08.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043442090 MOTERO 09607447 ARMUNIA LEON 20.08.98 15.000 RD 13/92 014.2
240043378879 A TEIXERA X1634144V PONFERRAOA 13.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401746456 P RODRIGUEZ 09461257 PONFERRAOA 18.09.98 50.000 3 RD 13/92 052.
240043438505 VV*AM6RES 10036343 PONFERRAOA 08.09.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043433982 [RODRIGUEZ 10077308 PONFERRAOA 05.08.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240401753804 MARMESTO 44428892 PONFERRAOA 04.09.98 20.000 RD 13/92 048.
240043448940 SRUBtO 44430391 PONFERRAOA 02.09.98 25.000 RD 13/92 072.1
240043127834 J JIMENEZ 71512837 PONFERRAOA 13.09.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043127148 i 1ÍOCMC7 J e/wWtriC£ 71512837 PONFERRAOA 13.09.98 20.000 RDL 339/90 061.1
240043127858 J JIMENEZ 71512837 PONFERRAOA 13.09.98 125.000 LEY30/1995 003.
240043446710 V RODRIGUEZ 76773552 PONFERRAOA 09.09.98 5.000 RD 13/92 030.1
240401754106 M FERNANDEZ 10063848 COLUMBRIANOS 11.09.98 30.000 RD 13/92 050.
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240043406395 CDIEZ 09666788 SABERO 01.09.98 10.000 RD 13/92 171.
240043442200 J FERNANDEZ 09727431 SABERO 03.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043442193 J FERNANDEZ 09727431 SABERO 03.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043442156 MRAMOS 09793771 OLLEROS DE SABERO 28.08.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043457287 M MARTIN 10569882 SAN ANDRES RABANEDO 05.09.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043403606 JTEJERO 10023606 TROBAJO DEL CAMINO 19.09.98 20.000 ROL 339/90 061.3
240043403199 JRELAVO 09668469 VILLACEDRE 22.08.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043208780 B GONZALEZ 09807605 BARRIO DE NUESTRA 06.09.98 25.000 RD 13/92 043.2
240401739580 MCORRAL 10039696 TORENO 01.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240043322618 S BERJON 10195995 URDIALES DEL PARAMO 08.08.98 10.000 RD 13/92 171.
240043441851 DVALBUENA 09793967 VILLALQUITE 02.08.98 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043428925 CVEGA 09701250 VEGA DE INFANZONES 31.07.98 16.000 RD 13/92 077.
240043389040 A FERNANDEZ 09796885 VILLABLINO 30.07.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043460171 MHERNANDEZ 10204135 LA CARRERA 15.09.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043403450 V RODRIGUEZ 09656463 VILLAQUILAMBRE 05.09.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043406504 M ALVAREZ 09669479 VILLARRODRIGO DE R 21.09.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043066638 HFEO 09718515 PUENTE VILLARENTE 23.07.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043197393 J RIOS 11926483 CASTRILLO VALDERAD 14.08.98 10.000 RD 13/92 171.
240043443008 JRAPOSO 76624202 QUIROGA 30.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043444724 JRAPOSO 76624202 QUIROGA 30.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043460882 M HOSPIDO 76618975 SARRIA 08.09.98 46.001 D121190 198.H
240043468870 SLOZANO 76554049 VILLALBA 10.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401744940 A JIMENEZ 08965431 ALCALA DE HENARES 27.08.98 50.000 1 RD 13/92 052.
240401757960 V MERINO 09488454 ALCALA DE HENARES 03.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240043389440 ELMASA OBRAS PUBLICAS SA A81615775 COLLADO VILLALBA 08.07.98 25.000 RD 13/92 003.
240043454766 J RODRIGUEZ 09759753 FUENLABRADA 23.08.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043439819 CMANDUJANO 52504473 FUENLABRADA 03.09.98 50.000 ROL 339/90 060.1
240043421931 ALARA 50532532 LAS ROZAS DE MADRID 10.08.98 16.000 RD 13/92 046.1D
240043449734 TRANSPORTES ACHA S A A28209427 MADRID 03.09.98 35.000 RDL 339/90 061.3
240401743935 COMERCIAL AMARO SL B78264744 MADRID 19.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240043463913 JROCA DE TOGORES 02531687 MADRID 28.08.98 150.000 LEY30/1995 003. -
240043448110 LGOMEZ 02633142 MADRID 31.08.98 15.000 RD 13/92 143.1
240043322722 MCUEVAS 09749934 MADRID 29.08.98 10.000 RD 13/92 094.2
240043460675 A DIAZ 10017345 MADRID 29.08.98 10.000 RD 13/92 029.
240401753928 SMURO 16457531 MADRID 04.09.98 20.000 RD 13/92 048.
240401752882 FECENARRO 07234150 MAJADAHONDA 24.08.98 20.000 RD 13/92 048.
240043433787 F ARIAS 02803197 TRES CANTOS 14.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240401749871 F VELASCO 10528916 MALAGA 04.09.98 40.000 RD 13/92 050.
240401743595 R SOLAEGUI 16050110 PAMPLONA 10.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401761172 L GARCIA 09512204 AVILES 16.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240043406449 P GARCIA 10783906 GIJON 03.09.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043406474 PPI 10825600 GIJON 15.09.98 15.000 RD 13/92 154.
240401762826 PARRANZ 10851785 GIJON 10.09.98 50.000 2 RD 13/92 050.
240043464723 J LLERA 10861036 GIJON 10.09.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240043406516 CALVAREZ 11364006 GIJON 21.09.98 15.000 RD 13/92 154.
240401760519 M NOVOA 10873870 LA PROVIDENCIA GIJ 08.09.98 40.000 RD 13/92 050.
240043464267 JTORGA 09361311 NAVA 08.09.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043443409 RBARRUL 09376960 OVIEDO 21.07.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240401758719 F GARCIA 09427836 OVIEDO 10.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240401763648 BRUANO 09698275 OVIEDO 18.09.98 20.000 RD 13/92 052.
240401761068 RALVAREZ 10572391 OVIEDO 15.09.98 20.000 RD 13/92 052.
240043472859 SOCIEDAD COOPERATIVA DE CO E33054156 LA CARRERA SIERO 07.09.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043448407 LCARNERO 34950395- OURENSE 04.09.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043467882 MDURAN 35164276 A LAMA 11.09.98 15.000 RD 13/92 130.
240043468637 M DURAN 35164276 A LAMA 11.09.98 50.000 1 RD 13/92 094.1 G
240401760143 JBARRUL 34912666 VIGO 05.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043475526 J RODRIGUEZ 07847985 SALAMANCA 10.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043184799 JMORENO 28381693 SEVILLA 13.08.98 10.000 RD 13/92 171.
240043444487 F MOLINA 30773175 SEVILLA 01.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240401757867 J MADERUELO 12229779 CUELLAR 03.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240401739816 A RODRIGUEZ 21316869 TORREDEMBARRA 06.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043387418 J MEDIN 34244326 TOLEDO 11.09.98 15.000 RD 13/92 006.
240043469150 J MEDIN 34244326 TOLEDO 11.09.98 175.000 0301195 003.
240043467670 TRASENAL SL B96579867 VALENCIA 11.09.98 250.000 D121190
240043098949 SSANCHEZ 11082018 VALENCIA 27.08.98 25.000 RD 13/92 003.1
240043465144 RHERNANDO 09292972 TUDELA DE DUERO 18.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043466392 J RODRIGUEZ 09268762 VALLADOLID 11.09.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240401757983 E FERNANDEZ 09330651 VALLADOLID 06.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240401749603 LPEREZ 09687440 VALLADOLID 26.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401757820 R PECHARROMAN 12411320 VALLADOLID 03.09.98 50.000 2 RD 13/92 050.
240043450414 HCALVO 10050643 VITORIA GASTEIZ 03.09.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043429085 L CASTELLANOS 10173272 VITORIA GASTEIZ 04.09.98 15.000 RD 13/92 167.
240043331267 JTERUELO 44686225 VITORIA GASTEIZ 29.08.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043443513 A ROPERO 75672280 VITORIA GASTEIZ 28.06.98 16.000 RD 13/92 101.1
240401753874 J CLAUDIO 17159366 ZARAGOZA 03.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043462489 RMAYO 71016577 BENAVENTE 13.09.98 50.000 RDL 339/90 060.1
9430 46.000 pías.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuanto se 
trate de sanciones de cuantía inferior a 10.000 pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, 
en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 16 de octubre de 1998.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A identif. LOCALIDAD FBCHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO AHI1
240043459612 MVAZQUEZ 21383927 ALICANTE 15.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401739191 JJOVER 74203764 ALICANTE 27.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401744691 M PARRA 22137029 VILLENA 26.08.98 30.000 RD 13/92 052.
2404017264?! J MARTIN 04107932 ARENAS DE SAN PEDRO 06.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401749056 J SORRIBES 78059604 BADALONA 23.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043433775 A FERNANDEZ 33818484 BARBERA DEL VALLES 14.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240401744563 J HIDALGO 10028598 BARCELONA 26.08.98 30.000 RD 13/92 052.
240401753369 ABARRAL 40947002 BARCELONA 29.08.98 20.000 RD 13/92 048.
240043460031 V MARTINEZ 43685739 BARCELONA 27.08.98 16.000 RD 13/92 102.2
240401750940 A FERNANDEZ 46567202 BARCELONA 20.08.98 30.000 RD 13/92 048.
240043439029 P GALLEGO 72612938 BARCELONA 27.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240401744289 J PEDROVIEJO 72870718 BARCELONA 24.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240401739026 G PLACENCIA 77093177 MARTORELL 26.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401750228 J GARCIA 74589744 MOLINS DE REI 14.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043433880 JALVAREZ 46607318 MOLLET DEL VALLES 25.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401738393 M SANCHEZ 46328273 PREMIA DE MAR 22.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401750952 C SUBIELA 46568664 S ESTEVE SESROVIRES 20.08.98 20.000 RD 13/92 048.
240043434925 MARJONA 46667720 S FELIU DE LLOB 13.08.98 15.000 RD 13/92 146.1
240401751520 JSANCHEZ 39019871 SABAOELL 26.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401751580 J MARTINEZ 38545033 VILAFRANCA PENEDES 26.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401744824 M PENAS 78780968 BARAKALDO 26.08.98 30.000 RD 13/92 052.
240043454213 J MARTINEZ 78875738 BILBAO 29.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240401750824 M MARTIN 09666851 GERNIKA LUMO 19.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401740041 SIBEAS 14379349 SOPELANA 29.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240043446332 E VILLANUEVA 13065680 BURGOS 20.08.98 10.000 RD 13/92 109.1
240401744850 NPALLARES 32761106 ACORUÑA 26.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240043438852 CLOPEZ 33837674 ACORUÑA 27.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043216090 SALONSO 12682901 ARTEIXO 28.06.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043443720 J GONZALEZ 32639756 FENE 24.07.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043388137 MANIMO SDAD COOP DE TRABAJ F15498967 FERROL 04.08.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401745038 F MIRAS 41076376 FERROL 27.08.98 40.000 RD 13/92 052.
240401750629 L MARTIN 11769200 PLASENCIA 17.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043208792 MGABARDA 18931474 CASTELLON PLANA 15.08.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043437549 VCELIS 09756090 PUERTO DEL ROSARIO 09.08.98 10.000 RD 13/92 018.1
240043385392 LGOMEZ 02215261 ASTORGA 17.06.98 15.500 RDL 339/90 061.4
240401745555 JBERMUDEZ 10193842 ASTORGA 02.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240401742578 JCANSECO 10197098 ASTORGA 05.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401745543 M RODRIGUEZ 10088742 BEMBIBRE 02.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043326090 E GALAN 10062036 VILLAVERDE ABADIA 27.07.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043458589 JRABANAL 10086441 FABERO 30.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240043442442 EXCAVACIONES TORBEO SL B24349441 LA BAÑEZA 01.09.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043388812 LVEGA 10191356 LA BAÑEZA 03.08.98 15.000 RD 13/92 146.1
240043389373 R RODRIGUEZ 10199002 LA BAÑEZA 30.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043374813 A COLMENERO 34236967 LA BAÑEZA 10.06.98 45.000 RDL 339/90 061.3
240043400083 A DIAZ 09716638 LA POLA DE CORDON 10.06.98 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043376561 TROUSSEV X2209283H LEON 21.06.98 50.000 1 RD 13792 003.1
240401757557 D GIMENEZ 00116612 LEON 01.09.98 20.000 RD 13/92 050.
249401693289 G MATEOS 09459072 LEON 25.08.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043402274 TMUÑOZ 09468766 LEON 05.07.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401725568 J AJENJO 09638131 LEON 25.06.98 20.000 RD 13/92 050.
240401745579 J GARCIA 09696240 LEON 06.09.98 20.000 RD 13/92 052.
240043434410 C RIVERA 09704763 LEON 31.08.98 10.000 RD 13/92 018.1
240043426357 M LOZANO 09713684 LEON 17.06.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043426126 A GARCIA 09715889 LEON 18.06.98 15.000 . RD 13/92 146.1
240401725039 C VIDAL 09716838 LEON 21.06.98 40.000 RD 13/92 050.
240401760155 F GONZALEZ 09720139 LEON 06.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240401745312 EORDOÑEZ 09725301 LEON 01.09.98 20.000 RD 13/92 052.
240043463251 J VIDAL 09734676 LEON 05.09.98 15.000 RD 13/92 151.2
240043186322 F MERINO 09735286 LEON 23.06.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043186310 F MERINO 09735286 LEON 23.06.98 25.000 RDL 339/90 060.1
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240043186334 F MERINO 09735286 LEON 23.06.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043420707 IALVAREZ 09736472 LEON 19.06.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043420690 IALVAREZ 09736472 LEON 19.06.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043450438 0 GOMEZ 09750098 LEON 07.09.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043421920 JALONSO 09754116 LEON 10.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401739877 L VIDAL 09755543 LEON 06.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043401956 B MARTINEZ 09761493 LEON 15.06.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240401757776 M GONZALEZ 09764245 LEON 03.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043399093 M SECARES 09767944 LEON 24.06.98 15.00a RD 13/92 167.
240043264760 M RUBIO 09768772 LEON 18.06.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401751701 0 VELILLA 09769330 LEON 29.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043427362 F RODRIGUEZ 09771681 LEON 30.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240043366166 JCLARO 09781651 LEON 04.08.98 10.000 RD 13/92 018.1
240401718461 M PASTOR 09783804 LEON 25.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240043429590 JCASTAÑON 09792310 LEON 09.08.98 25.000 RD 13/92 084.1
240401758367 E VICENTE 09793825 LEON 08.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240043427593 SCOSTALES 09798601 LEON 16.07.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240043442168 MDIEZ 09803217 LEON 28.08.98 20.000 RD 13/92 087.1C
240401750575 P GUTIERREZ 09803957 LEON 17.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043273905 R GOMEZ 09806122 LEON 03.09.98 15.000 RD 13/92 167.
240043463846 P MACIAS 10028960 LEON 18.08.98 25.000 RD 13/92 084.1
240043454699 M CARRIZO 10174899 LEON 30.08.98 25.000 RD 13/92 084.1
240401690773 MCANTO 10194514 LEON 04.05.98 30.000 RD 13/92 050.
240401753357 A RIESGO 10195089 LEON 29.08.98 40.000 RD 13/92 048.
240401753758 MBAJO 12164608 LEON 02.09.98 40.000 RD 13/92 050.
240043462684 R GARCIA 22727295 LEON 24.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401712549 J VILLAM ARIN 33834406 LEON 21.06.98 30.000 RD 13/92 052.
240401712689 DLOPEZ 71411577 . LEON 23.06.98 20.000 RD 13/92 048.
240043452605 M FERNANDEZ 09683368 ARMONIA 02.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401679133 JSEGURA 09806079 ARMONIA 29.04.98 20.000 RD 13/92 050.
240401751749 A CARRASCO 10100337 ARMONIA 29.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043465790 MOTERO 09607447 ARMONIA LEON 18.08.98 10.000 RD 13/92 018.1
240043448006 TRANSPORTES Y GRUAS BERCIA B24361057 POÑFERRADA 03.09.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043188380 LABIAS 10028673 PONFERRADA 02.09.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043459478 A RODRIGUEZ 10072355 POÑFERRADA 29.08.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043480687 A RODRIGUEZ 10072355 PONFERRADA 29.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043364455 MRAIMUNOEZ 10074785 PONFERRADA 07.05.98 15.000 RD 13/92 167.
240043448760 P AHIJADO 10539229 PONFERRADA 07.09.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401713855 L FERNANDEZ 32626346 PONFERRADA 13.07.98 20.000 RD 13/92 052.
240401741483 E ALONSO 44426023 PONFERRADA 11.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401712902 JALONSO 71854407 PONFERRADA 26.06.98 20.000 RD 13/92 052.
240401737273 P MARTINEZ 10054814 PONFERRADA CUATROV 07.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401750149 RALONSO 71549075 SAN FELIX DE LA VE 14.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401739348 A RODRIGUEZ 71414097 SABERO 28.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401744988 L DE LA PUENTE 09628561 SAN ANDRES RABANEDO 27.08.98 30.000 RD 13/92 052.
240043434342 A AVELLANEDA 09755780 SAN ANDRES RABANEDO 21.08.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240043366040 JGOMEZ 09774186 SAN ANDRES RABANEDO 22.06.98 15.000 RD 13/92 090.2
240043401932 MLEON 09785318 SAN AÑORES RABANEDO 15.06.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043328864 L IGLESIAS 09788665 SAN ANDRESRABANEDO 19.08.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240401739002 FLAIZ 09628811 TROBAJO DEL CAMINO 26.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043464401 L RODRIGUEZ 09668922 TROBAJO DEL CAMINO 31.08.98 25.000 RD 13/92 084.1
240043422819 A FLOREZ 09805463 TROBAJO DEL CAMINO 08.06.98 10.000 RD 13/92 109.1
240401749410 J FERNANDEZ 09719276 VILLABALTER 26.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043424579 E GONZALEZ 09796136 RIBASECA 28.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401750319 A SAN MARTIN 09682283 CARBAJALLEGUA 15.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043462659 JLORENZANA 71419063 LA MAGDALENA 19.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401752675 MSERRANO 09778491 VALDEFRESNO 20.08.98 30.000 RD 13/92 050.
249043316225 J BORJA 09749295 LA VIRGEN DEL CAMI 29.07.98 50.000 RDL 339/90 072.3
249043317035 J BORJA 09749295 LA VIRGEN DEL CAMI 29.07.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240401718552 R RODRIGUEZ 71414557 LA VIRGEN DEL CAMI 27.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240043453816 H MARCELLO 09712038 VILLAQUILAMBRE 31.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043428536 AVALBUENA 09753441 VILLAQUILAMBRE 11.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043428548 AVALBUENA 09753441 VILLAQUILAMBRE 11.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043264928 MLOPEZ 09806840 NAVATEJERA 12.03.98 15.000 RD 13/92 019.1
240401760120 BBARRERA 09671096 VILLAOBISPO REGUER 05.09.98 40.000 RD 13/92 050.
240043389762 J FERNANDEZ 09737900 VILLAESTRIGO DEL P 21.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401749433 E MARTINEZ 10179555 BRIEVA DE CAMEROS 26.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401712124 J MIGUELEZ 09749079 LOGROÑO 17.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240043446678 MLOPEZ 33730297 LUGO 01.09.98 5.000 RD 13/92 030.1
240043457524 JALVAREZ 36984793 QUIROGA 07.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240401745452 CLOPEZ 33341598 SARRIA 01.09.98 20.000 RD 13/92 052.
240401708959 JRUIZ 00258164 ALCALA DE HENARES 12.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240401741630 JALVAREZ 00269130 ALCALA DE HENARES 12.08.98 50.000 2 RD 13/92 050.
240401751622 J DEL BLANCO 08960233 ALCALA DE HENARES 26.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401753412 EARNAU 10774377 ALCOBENDAS 29.08.98 30.000 RD 13/92 048.
240043434743 J DE PAZ 07520397 ALCORCON 24.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401722026 A VEGA 09630290 ALCORCON 19.06.98 20.000 RD 13/92 052.
240043463196 ASONDESA 01921783 GETAFE 30.08.98 15.000 RD 13/92 117.1"
240043217707 JURBAN 50134530 GETAFE 26.08.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401752651 A GARCIA 52473702 LAS ROZAS DE MADRID 20.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401696180 M MENDEZ 01105894 MADRID 10.05.98 20.000 RD 13/92 048.
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240401753394 J GARCIA 01913607 MADRID 29.08.98 20.000 RD 13/92 048.
240043440482 F FERNANDEZ 02622889 MADRID 23.08.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401735793 A IBAÑEZ 02633523 MADRID 22.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043395361 I GONZALEZ 05202805 MADRID 21.08.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043378480 JSANZ 05228922 MADRID 11.06.98 25.000 RD 13/92 084.
240401749172 DVEGA 09576636 MADRID 23.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043188148 M ALVAREZ 09929739 MADRID 13.08.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043459466 A DIAZ 10017345 MADRID 29.08.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043442351 M ALVAREZ 14924833 MADRID 22.08.98 15.000 RD 13/92 009.1
240401753450 CBLANCO 34655464 MADRID 29.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401744770 NABAD 50192508 MADRID 26.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240043463925 F MEDINA 50688901 MADRID 28.08.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043067126 JPALLARES 51052175 MADRID 23.08.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240401744575 A CALVETE 51087849 MADRID 26.08.98 40.000 RD 13/92 052.
240401745087 FPARRA 51846000 MADRID 27.08.98 30.000 RD 13/92 052.
240401739294 A ESCOBAR 76541529 MADRID 27.08.98 30.000 RD 13/92 048.
240043184507 M ABELAIRA 46853835 MOSTOLES 25.07.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401711612 J SICRE 05377103 POZUELO DE ALARCON 11.06.98 50.000 2 RD 13/92 050.
240401749470 J ARIAS 50277401 POZUELO DE ALARCON 26.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401729057 LFORONDA 50839801 SAN MARTIN DE VEGA 20.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401718898 TSANDEZ 07469781 SAN SEBASTIAN REYES 29.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240401738587 JJURADO 11418487 FORTUNA 23.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043458772 C GONZALEZ 72706151 PAMPLONA 13.08.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401754027 MESTEVEZ 09371570 AVILES 07.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240401739361 L MARTINEZ 09669133 GIJON 28.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043396869 SGONZALEZ 09699569 GIJON 10.06.98 15.000 RD 13/92 167.
240401724035 J OVALLE 09996494 GIJON 03.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043426680 F SADIA 10536940 GIJON 29.06.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401739828 J MENENDEZ 10769871 GIJON 06.09.98 30.000 RD 13/92 0PL
240043454328 GSANCHEZ 10812976 GIJON 01.09.98 15.000 RD 13/92 106.2
240043383164 EALONSO 10896106 GIJON 15.05.98 25.000 RD 13/92 084.1
240043427386 C VIGUERA 10500398 GRADO 31.08.98 15.000 RD 13/92 106.2
240401753280 M ROMERO 76949004 CIAÑO LANGREO 28.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240401751713 G GARCIA 09772443 MIERES 29.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043432140 L DEL CUADRO 11046283 MIERES 30.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043426813 JALONSO 11083230 MIERES 30.08.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043427374 J POLONIO 11040475 LA FOZ DE MORCIN 30.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043427076 EXCLUSIVAS PEREZ RUIZ S L B33259268 OVIEDO 03.09.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043463202 JALVAREZ 09388095 OVIEDO 30.08.98 15.000 ►RD 13/92 117.1
240401725556 JALONSO 09404167 OVIEDO 24.06.98 40.000 RD 13/92 050.
240043450360 FSANCHEZ 71411888 OVIEDO 01.09.98 15.000 RD 13/92 154.
240401751439 SBLASCO 71636939 OVIEDO 25.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240401694201 E FERNANDEZ 10538027 LUGONES 17.05.98 30.000 RD 13/92 050.
240043446915 DVAZQUEZ 76712591 EL BARCO 31.08.98 15.000 RD 13/92 106.2
240401713761 M FERNANDEZ 09984329 VIANA DEL BOLLO 06.07.98 20.000 RD 13/92 052.
240043465028 LPEREZ 71923281 GUARDO 23.08.98 15.000 RD 13/92 143.1
240401718631 C GARCIA 12710911 FALENCIA 27.06.98 20.000 RD 13/92 052.
240401737832 FBURGOS 12693148 VILLARMENTERO CAMPOS 13.08.98 26.000 RD 13/92 050.
240043397503 CFERNANDEZ 76805430 LALIN 30.07.98 15.000 RD 13/92 167.
240043457949 MSENRA 36082580 NIGRAN 28.08.98 8.000 RD 13/92 090.1
240401722403 FALVAREZ 10014014 VIGO 20.06.98 30.000 RD 13/92 052.
240043453014 JARES 10190140 VIGO 03.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240401739166 F PEREIRO 36024480 VIGO 27.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043465430 M DOMINGUEZ 36141428 VIGO 17.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240043445509 A PENAS 76814362 VILA DE CRUCES 29.08.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401738629 JRESA 28331270 SEVILLA 23.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043397643 AGRUPACION DE SOLDADORES D B43468974 LA PINEDA VILASECA 30.05.98 15.000 RD 13/92 014.1A
240401734740 JMUÑOZ 10193260 TORRENTE 09.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401740855 E PEREZ 34954848 ARROYO OE ENCOMIEN 07.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043460067 M HIERRO 07769306 VALLADOLIO 28.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401749482 PVAZQUEZ 09260268 VALLAOOLID 26.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401725271 FSANCHEZ 09269412 VALLADOLIO 24.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240401716592 JLEON 09284719 VALLADOLIO 26.06.98 20.000 RD 13/92 050.
240401733425 A DIEZ 12196147 VALLADOLIO 25.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043429504 GASTORGA 13862096 VALLADOLIO 01.08.98 25.000 RD 13/92 084.1
249043398898 IARES 71125183 VALLADOLIO 18.08.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043461163 F PRIETO 71135769 VALLADOLIO 31.08.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043433234 NABAO 17172383 LUESMA 21.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401740077 HBACHE Z004592 ZARAGOZA 29.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401751592 A MORENO 09728668 ZARAGOZA 26.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043445467 JPRADO 10021174 ZARAGOZA 21.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240401736268 F MILLAN 18156263 ZARAGOZA 28.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043273462 COLPAMAN SA A49102734 BENAVENTE 22.06.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401669565 ECASQUERO 11661794 BENAVENTE 29.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240043383449 BGONZALEZ 15374179 BENAVENTE 12.05.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043383437 B GONZALEZ 15374179 BENAVENTE 12.05.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043449722 A PRIETO 11754739 ZAMORA 02.09.98 16.000 RD 13/92 052.2
9431 55.000 ptas.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (JBOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
de los recursos ordinarios recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director General de Tráfico, a las personas 
o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse, previa comunicación a la Dirección General de Tráfico, 
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por 
vía ejecutiva, incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño II, número 17, en 
León.
León, 16 de octubre de 1998.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF = Identificación; S= Meses de suspensión; Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
| EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF LOCALIDAD Y/0 MUNICIPIO FECHA CUANTIA S PRECEPTO ART°
240042612303 L. PASCUAL 50059343 ALCORCON 19-01-96 15.000 RD 13/92 167
240042781137 A. BORJA 09722116 LEON 09-08-96 10.000 RD 13/92 94-2
240042824513 J. C. FERNANDEZ 09782637 VALENCIA DE DON JUAN 21-11-96 15.000 ‘ RD 13/92 143-1
240042825268 J. L. SARMIENTO 10079146 PONFERRADA 27-11-96 15.000 RD 13/92 117-1
240042845334 J. DIEZ 09769246 LEON 07-12-96 15.000 RD 13/92 106-2
240042856824 A. MANSO 09613003 MANSILLA DE MULAS 03-03-97 15.000 RD 13/92 117-1
240042908526 R. GIMENO 10198820 MADRID 20-04-97 15.000 RD 13/92 100-2
240042910946 I. J. POZUELO 11951389 BENAVENTE 23-05-97 15.000 RD 13/92 146-1
240042938750 R.V. GONZALEZ 09959133 PONFERRADA 28-05-97 20.000 RDL 339/90 61-3
240043043572 B. MARTINEZ 10179668 PONFERRADA 19-07-97 15.000 RD 13/92 167
240043045441 J. PLEGUEZUELOS 37362182 BARCELONA 24-07-97 25.000 RD 13/92 84-1
240043141284 M. GARCIA 71003495 LEON 25-09-97 15.500 RDL 339/90 62-2
240043152427 M. GARCIA 35210935 BASAURI 14-09-97 25.000 RD 13/92 84-1
240043183357 J. A. ALVAREZ 14490307 BILBAO 14-11-97 10.000 D 30/1995 3
240101145303 J. M. URBIETA 15897373 IRUN 06-02-97 15.000 RD 13/92 151-2
240200911415 A. L. MERAYO 10029944 PONFERRADA 09-05-97 30.000 RD 13/92 52
240401262880 R L TABOCES 09975321 PONFERRADA 19-01-97 40.000 RD 13/92 52
240401262982 A. DIAZ 34253616 MONFORTE DE LEMOS 24-01-97 20.000 RD 13/92 48
240401275319 P. BESOOS 02888247 MADRID 15-11-96 50.000 1 RD 13/92 50
240401276087 J. D. LIETOR 25888332 LEON 21-11-96 30.000 RD 13/92 50
240401277961 C.FONSECA 10570173 LEIOA 23-11-96 40.000 RD 13/92 50
240401289010 F. J. AGUILAR 22743161 BARACALDO 15-01-97 20.000 RD 13/92 50
240401346946 J. M. FERNANDEZ 71584047 OVIEDO 10-05-97 40.000 RD 13/92 50
240401362745 R. GUTIERREZ 28884288 SEVILLA 19-06-97 20.000 RD 13/92 50
240401554865 L. FERNANDEZ 05258334 PORTUGAL ETE 17-08-97 40.000 RD 13/92 50
240401564299 L. GOMEZ 09994826 VILLAFRANCA BIERZO 03-10-97 30.000 RD 13/92 50
240401566491 J. L GONZALEZ 10086521 CACASELOS 13-10-97 20.000 RD 13/92 50
240401568165 F. MENDEZ 09697548 LEON 08-10-97 30.000 RD 13/92 50
240401587639 D. PEREZ 10051124 LEON 24-10-97 20.000 RD 13/92 50
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240042406181 TTES JOSE SOSA S.L. B06193767 DON BENITO 02-05-95 115.000 •D 1211/90 198-H
240042776798 J M. REGUEIRO 32451382 ACORUÑA 14-08-96 2.000 RDL 339/90 59-3
240042793565 J. L. PEREZ 34625231 PADRENDA 10-09-98 115.000 D 1211/90 198-H
240042830598 A. GARRIDO 51381104 23-11-96 15.000 RD 13/92 100-2
240042837404 E. B. FREIRE 32370153 ACORUÑA 12-12-96 16.000 RD 13/92 106-2
240042839760 L. ALLER 09761861 LA ROBLA 17-11-96 25.000 RDL 339/90 60-1
240042846223 M. C. MESONERO 09760110 LEON 08-12-96 15.000 RD 13/92 146-1
240042862459 J. L. GARCIA 09948987 PONFERRADA 22-03-97 15.000 RD 13/92 117-1
240042867561 V. M FERNANDEZ 71549809 LAGUNA DALGA 12-01-97 16.000 RD 13/92 106-2
240042884005 E. A. SEMAS 10185055 SAN ANDRES RABANEDO 01-03-97 15.000 RD 13/92 146-1
240042894679 V. PEREDIZ 18602877 VITORIA GASTEIZ 07-04-97 25.000 RD 13/92 85-1
240042907170 O. FERNANDEZ 10069061 PONFERRADA 01-04-97 25.000 RD 13/92 72-4
240401572594 E. DIEZ 09477795 VILLAQUILAMBRE 02-07-97 20.000 RD 13/92 50
240401586428 F, LORENZO 32500925 FERROL 21-10-97 40.000 RD 13/92 50
240401606439 J.M. COSIO 10785825 GIJON 09-12-97 39.000 RD 13/92 50
240043046299 A. PEREZ 34545888 ORENSE 01-07-97 15.500 RDL 339/90 62-2
240043155600 C FLECHA 09745221 LEON 13-10-97 15.500 RDL 339/90 61-1
240042712425 A. CEREIJO 44805780 SANTIAGO 05-06-96 5.000 RDL 339/90 59-3
240042862691 J. J. BARBERO 11908600 BASAURI 15-12-96 2.000 RDL 339/90 59-3
240401557982 J. M. RIAL 36041269 NIGRAN 01-09-97 PAGADO 1 RD 13/92 50
240401298320 M. A. RUBIO 10188420 ASTORGA 10-02-97 PAGADO 1 RD 13/92 50
240401590651 F. DIAZ 33721394 LUGO 04-11-97 40.000 RD 13/92 50
240401579977 F. J. BARRIOLUENGO 09729051 LEON 17-10-97 40.000 RD 13/92 50
240401570330 V. LOPEZ 33841624 VIGO 07-07-97 20.000 RD 13/92 52
240401565462 C. RUBIO 10169772 LAGUNA DE DUERO 01-10-97 20.000 RD 13/92 50
240401560762 F. CARABALLO 00076481 MADRID 01-09-97 30.000 RD 13/92 50
240401558172 M.M. RUBIO 37226210 VALVERDE DE VIRGEN 02-09-97 20.000 RD 13/92 52
240401552613 P. F. CASTILLO 33428609 PAMPLONA 07-07-97 30.000 RD 13/92 50
240401550240 A. FERNANDES 10201310 URDIALES DEL PARAMO 05-07-97 30.000 RD 13/92 50
240401358493 P. MARTIN 50404079 ALCOBENDAS 04-06-97 30.000 RD 13/92 50
240401323028 J. M. LOJO 33273073 SANTIAGO 11-05-97 20.000 RD 13/92 52
240401319920 C. OTERO 33841223 ACORUÑA 02-05-97 30.000 RD 13/92 52
240401258851 P. CASTRO 13959373 CEE 18-12-96 20.000 RD 13/92 52
240401249357 F. QUIJAR 09296745 VALLADOLID 29-10-96 30.000 RD 13/92 50
240401249333 M.T. BARRIOS 09770878 LEON 29-10-96 30.000 RD 13/92 50
240200913760 J. PIERNAS 76704237 SANTIAGO 07-07-97 30.000 RD 13/92 52
240200888351 A. RAMOS 71388293 SAN ANDRES RABANEDO 21-06-97 30.000 RD 13/92 50 .
240200882609 M. J. FRIERA 10743919 GIJON 24-04-96 30.000 RD 13/92 °50
240043228640 M. NEVARES 12371683 VALLADOLID 31-12-97 25.000 RD 13/92 84-1
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240043070332 J. A. OLIVERA 09740647 LEON 05-08-97 15.000 RD 13/92 117-1
240042952795 J. R. LAGO 78785427 TEO 13-05-97 15.000 RD 13/92 167
240042911793 M. VIDAL 71547995 ROPERUELOS PARAMO 10-05-97 15.000 RD 13/92 117-1
240042769964 I. SOBEJANO 09732320 VALVERDE DE VIRGEN 12-04-97 25.000 RD 13/92 94-1
240042809445 M. LOPEZ 00844552 MADRID 11-12-96 25.000 RD 13/92 84-1
240042852132 M. A. CONDE 09776117 VILLAQUILAMBRE 06-03-97 10.000 RD 13/92 15-5
240101081878 C. B. MENDEZ 09713772 LEON 13-02-97 10.000 D 30/1995 3
240043145502 F. J. AIZPURUA 15999362 SAN SEBASTIAN 11-09-97 10.000 D 30/1995 3
240043042373 M. A. GONZALEZ 09660426 LEON 06-09-97 10.000 D 30/1995 3
240042910259 C. MANZANO 71005337 ARGANDA 22-04-97 15.000 RD 13/92 167
240042911690 J. ANTONIO 34925149 ORENSE 03-06-97 15.000 RD 13/92 117-1
240042938774 J. J. GUTIERREZ 33783257 MADRID 29-05-97 25.000 RD 13/92 84-1
240043042506 M. B. CONDE 34965045 ORENSE 11-09-97 5.000 RDL 339/90 59-3
240043045738 M. VAQUERO 00250672 MOSTOLES 27-07-97 10.000 D 30/1995 3
240043048041 S. JIMENEZ 06528803 LEGANES 05-07-97 25.000 RDL 339/90 60-1
240043077910 J. L. DA COSTA S 002393 O BARCO 21-08-97 15.000 RD 13/92 117-1
240043110937 J. M. FERNANDEZ 09813141 VALENCIA DE DON JUAN 15-09-97 15.000 RD 13/92 118-1
240043151848 J. CANALES 77076657 CASTELLVI DE ROSANES 15-09-97 5.000 RDL 339/90 59-3
240043151850 J. CONALS 77076657 CASTELLVI DE ROSANES 15-09-97 5.000 RDL 339/90 59-3
240043173303 C. E. FONTECHA S.L B24202483 LEON 12-11-97 15.500 RDL 339/90 61-1
240101158462 R. ALVAREZ 09812482 VILLABLINO 12-04-97 50.000 RDL 339/90 60-1
240101175526 HORMIGONES ROBLES B24024838 CISTIERNA 18-12-96 10.000 D 30/1995 3
240101203170 J. L. ESCUDERO 09714180 LEON 20-01-97 30.000 RDL 339/90 61-3
240101203765 R. CELORIO 09615143 LEON 11-02-97 25.000 RDL 339/90 61-3
240401227623 S. GOMEZ 02079213 LAS ROZAS DE MADRID 31-07-96 20.000 RD 13/92 50
240401243770 J. A. GARCIA 09696534 LEON 15-10-96 50.000 1 RD 13/92 50
240401265703 M. L. CAVELA 09735048 LEON 28-01-97 30.000 RD 13/92 50
240401280959 J. L LOPEZ 09758677 LEON 07-12-96 20.000 RD 13/92 50
240401281691 C. VUSTE 37226303 BARCELONA 13-12-96 30.000 RD 13/92 50
240401284825 J. RODRIGUEZ 11014875 OVIEDO 27-12-96 30.000 RD 13/92 50
240401284862 C. SAENZ 09799857 LEON 29-12-96 20.000 RD 13/92 50
240401312043 A. FERNANDEZ 32563775 MADRID 25-03-97 30.000 RD 13/92 52
240401319943 G. E. MATA 01354604 LAS ROZAS DE MADRID 02-05-97 20.000 RD 13/92 52
240401321135 M. MACIAS 10042383 PONFERRADA 15-05-97 20.000 RD 13/92 48
240401322930 F. VIZOSO 32391736 MADRID 11-05-97 50.000 2 RD 13/92 52
240401323399 I. M. ROMERO 32817092 ACORUÑA 15-05-97 20.000 RD 13/92 52
240401324379 J. J. RODRIGUEZ 34998355 OURENSE 01-06-97 40.000 RD 13/92 52
240401331920 M. PEREZ 05655610 LEGANES 23-03-97 PAGADO RD 13/92 50
240401340440 E. R. AZAR 07222580 TORRELODONES 29-03-97 50.000 1 RD 13/92 50
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240401343763 A. GUERRRO 01816016 MADRID 21-04-97 30.000 RD 13/92 50
240401343994 J. GARCIA 13626059 ARENAS IGUÑA 21-04-97 40.000 RD 13/92 50
240401349583 C. RODRIGUEZ 71547840 LA BAÑEZA 16-05-97 20.000 RD 13/92 48
240401351814 J. ORTEGA 20806505 BENIMODO 09-06-97 30.000 RD 13/92 50
240401353136 C. COLMENAR 10803790 GIJON 29-04-97 40.000 RD 13/92 50
240401359928 M. A. RUIZ '09405977 OVIEDO 22-06-97 20.000 RD 13/92 50
240401361200 J. ABOLI 10596231 OVIEDO 13-06-97 40.000 RD 13/92 50
240401552420 T. HERNANDEZ 12348880 VALLADOLID 04-08-97 . 50.000 2 RD 13/92 50
240401559700 E. BLANCO 12270659 VALLADOLID 16-09-97 30.000 RD 13/92 50
240401571887 C. LOPEZ 38060306 BARCELONA 23-07-97 20.000 RD 13/92 52
240401572910 J. A. SOTELO 34572305 ACORUÑA 04-07-97 20.000 RD 13/92 52
240401573227 J. GASCH 40956237 BARCELONA 09-07-97 20.000 RD 13/92 50
240401575510 M. MADRERO 33921522 S COLOMA GRAMANET 20-08-97 40.000 RD 13/92 52
240401581832 M. BARRO 09395879 SIERO 18-11-97 26.000 RD 13/92 48
240401584353 M. SERNANDEZ 10038066 USIRBIL 08-12-97 20.000 RD 13/92 52
240401594012 S. CASAL 32429409 OLEIROS 09-11-97 50.000 1 RD 13/92 50
Excma. Diputación Provincial de León
OFICINA DE COOPERACION
ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/95 
de 18 de mayo, de Contratos de Administraciones Públicas, se hace pú­
blico que durante el mes de Septiembre pasado, se han efectuado por - 
la Diputación las siguientes adjudicaciones i
Denominación: ALUMBRADO PUBLICO
Localidad...: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL PARAMO 
Plan : PLAN ESPECIAL DE OBRAS Número 16
Contratista.: INSTALACIONES ELECTRICAS BLANCO S.L.
Importe : 14.099.582 pesetas.
Denominación: MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO 
Localidad...: MUNICIPIO DE BENUZA
Plan : ADICIONAL POL Número 297
Contratista.: OLEGO PEREZ, S.A. 
Importe : 14.400.000 pesetas.
Denominación: MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN VAR 
Localidad...: MUNICIPIO DE CAMPONARAYA
Plan  PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 2 
Contratista.: ELAGAS S L
Importe : 8.250.956 pesetas.
Denominación: URBANIZACION CZ LA PRADILLA
Localidad...: LA BAÑEZA 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 10 
Contratista.: HERMANOS TABARA S.A.
Importe : 31.068.564 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: MUNICIPIO BENUZA 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 12 
Contratista.: URIOGA s A
Importe : 10.800.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Localidad...: MUNICIPIO DE FRESNO DE LA VEGA 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 26 
Contratista.: EXCAVACIONES TORUENO S.L.
Importe  5.460.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: MUNICIPIO DE GARRAFE DE TORIO 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 28 
Contratista.: COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.L.
Importe  12.435.242 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: MUNICIPIO DE GRADEFES 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 30 
Contratista.: EXCAVACIONES FRANCO, S.A.
Importe : 7.965.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION RONDA SUR -3« FASE-
Localidad...: GRAJAL DE CAMPOS 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
Contratista.: DECOESLA, SL
Importe : 2.358.600 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Localidad...: MUNICIPIO DE LAGUNA DE NEGRILLOS 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
Contratista.: VIDAL PERRERO S.L.
Importe : 13.613.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: SALUDES, POZUELO Y ALTOBAR 
Plan....... : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS
Contratista.: JAVIER FERNANDEZ PRIETO
Importe  11.759.997 pesetas.
Denominación: URBANIZACION DE LA C/LA CANAL
Localidad...: OLLEROS DE SABERO 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
Contratista.: JAVIER RODRIGUEZ G. S.L.





Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: CELADA DE CEA Y ARENILLAS DE V 
Plan  PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 44 
Contratista.: FERNANDO SANCHEZ DEL RIO 
Importe : 10.990.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Localidad...: MUNICIPIO DE VALDEPIELAGO 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 50 
Contratista.: HERMANOS PRESA S.L.
Importe : 23.270.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Localidad...: MUNICIPIO DE VALLECILLO 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 51 
Contratista.: EXCAVACIONES FRANCO, S.A.
Importe : 9.960.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES -4« FASE-
Localldad...: SANTA MARIA DEL RIO Y ARGAYOS 
Plan  PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 57 
Contratista.: VIDAL FERRERO S.L.
Importe : 9.580.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Localidad...: MUNICIPIO VILLATURIEL 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 58 
Contratista.: COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS, S.A.
Importe : 59.850.000 pesetas.
Denominación: ACCESO A SERVIZ Y GÜIMIL
Localidad...: 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 60 
Contratista.: CYMOTSA
Importe : 20.625.000 pesetas.
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Denominación: URBANIZACION DE VARIAS TRAVESIAS 
Localidad...:
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 64
Contratista.: UTE VIDAL PERRERO S.L.-DOMINGO CUETO S.A 
Importe : 61.190.000 pesetas.
Denominación: C.V. DE LA GARANDILLA A TRASCASTRO -3« FASE-
Localidad...: 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 67 
Contratista.: HAVECO S.L.
Importe : 23.676.547 pesetas.
Denominación: SANEAMIENTO
Localidad...: MUNICIPIO DE CARRIZO 
Plan  FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL Número 24
Contratista.: HERMANOS ALLER CASAIS SL
Importe : 13.583.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION Y REMATE DE ARREGLO CALLES
Localidad...: MUNICIPIO DESTRIANA
Plan : FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL Número 42
Contratista.: COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.L.
Importe : 13.044.809 pesetas.
Denominación: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A STA. CRUZ DEL S
Localidad...:
Plan  FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL Número 59
Contratista.: OBRAS PUBLICAS Y URBANAS MOLINA S.L.
Importe : 11.900.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: RIEGO DE LA VEGA
Plan... : FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL Número 72
Contratista.: CONASTUR S.L.
Importe  9.960.000 pesetas.
Denominación: REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION DE C
Localidad...: MUNICIPIO DE SAN JUSTO DE LA VEGA
Plan : FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL Número 77
Contratista.: CONASTUR S.L.
Importe....,: 13.954.000 pesetas.
Denominación: RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO
Localidad...: RELIEGOS
Plan : FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL Número 85
Contratista.: CONSTRUCCIONES GONOSME S.L.
Importe  12.498.000 pesetas. .
Denominación: REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO -2» FASE-,EN URDIALES DEL
Localidad...:
Plan : FONDQ DE COOPERACIÓN LOCAL Número 99
Contratista.: ELAGAS S L
Importe : 8.990.600 pesetas.
Denominación: AMPLIACION Y RENOVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO
Localidad...: VILLAMARTIN DE DON SANCHO
Plan : FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL Número 119
Contratista.: ELAGAS S L
Importe  2.287.000 pesetas.
Denominación: EMISARIO DEPURADORA IN VILLAPADIERNA Y PLANTA DEPURADOR
Localidad...: VILLAPADIERNA Y SAHBCHORIS
Plan........: PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 339
Contratista.: CIRIACO RODBIOJW APARICIO
Importe : 7.470.000 pesetas.
Denominación: SANEAMIENTO
Localidad...: REGUERAS DE ABAJO
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 344
Contratista.: HORFRE MAR, S.L.
Importe  6.079.199 pesetas.
Denominación: AMPLIACION REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTEC. EN LA MATA D
Localidad...: LA MATA DEL PARAMO Y SAN PEDRO 
Plan . : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 346
Contratista.: HERMANOS ALLER CASAIS SL
Importe  8.789.000 pesetas.
Denominación: DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES EN MATALLANA DE VALMADRI
Localidad...: MATALLANA DE VALMADRIGAL
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 347
Contratista.: DECOESLA, SL
Importe  8.870.400 pesetas.
Denominación:. AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO EN ZAMBRONCINOS DEL PARAM
Localidad...: ZAMBRONCINOS DEL PARAMO
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 351
Contratista.: HORFRE MAR, S.L.
Importe : 8.045.000 pesetas.
Denominación: AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO EN BOCA DE MUERGANO Y EN
Localidad...: BOCA DE MUERGANO Y BESANDE
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 352
Contratista.: JAVIER RODRIGUEZ G. S.L.
Importe : 9.393.708 pesetas.
Denominación: REPOSICIÓN Y MEJORA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA
Localidad...: FRESNO DE LA VEGA
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 358
Contratista.: COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.L.
Importe : 7.980.455 pesetas.
Denominación: RAMAL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GRAJAL DE CAMPOS 
Localidad...: GRAJAL DE CAMPOS
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 360
Contratista.: DECOESLA, SL
Importe : 7.655.548 pesetas.
Denominación: ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO EN MANSILLA DE LAS MULAS
Localidad...: MANSILLA DE LAS MULAS
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 361
Contratista.: JOSE LUIS ALONSO, CONSTRUCCIONES, S.A.
Importe : 14.641.200 pesetas.
Denominación: RENOVACION RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
Localidad...: PUEBLA DE LILLO Y COFIÑAL 
Plan  PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 364
Contratista.: JUAN JOSE CANAL CASADO 
Importe : 13.050.000 pesetas.
Denominación: MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO
Localidad...: MUNICIPIO VALDELUGUEROS
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 372
Contratista.: HERMANOS PRESA S.L.
Importe : 12.900.000 pesetas.
Denominación: RENOVACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN VALVERDE DEL 
Localidad...: LA VIRGEN DEL CAMINO
Plan . PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 373
Contratista.: CONTRATAS Y EXC. FONTECHA S.L.
Importe : 18.408.000 pesetas.
Denominación: DEPOSITO REGULADOR ABASTECIMIENTO
Localidad...: VALPORQUERO Y VALLE DE VEGACERVERA
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 375
Contratista.: HERMANOS PRESA S.L.
Importe : 8.325.000 pesetas.
Denominación: MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN VALT
Localidad...: VALTUILLE DE ARRIBA
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 378
Contratista.: CONSTRUCCIONES SOTO ROSALES S.L.
Importe : 15.276.000 pesetas.
Denominación: TERMINACION DEL C.V. DE VILLAMUfilO A SAHELICES DEL PAYU 
Localidad. ..:
Plan  PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 385
Contratista.: COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS, S.A.
Importe : 3,7.858.930 pesetas.
Denominación: PISTA DE ACCESO
Localidad...: GUIMIL
Plan  PROGRAMA Z.A.É. OESTE DE LEÓN Número 6
Contratista.: CONSTRUCCIONES ORENCIO RODRIGUEZ, S.A.
Importe  14.760.000 pesetas.
Denominación: ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO
Localidad...: MUNICIPIO DE BENUZA
Plan : PROGRAMA Z.A.E. OESTE DE LEÓN Número 7
Contratista.: OLEGO PEREZ, S.A.
Importe  17.400.000 pesetas.
Denominación: ABASTECIMIENTO
Localidad...: MUNICIPIO DE BERLANGA DEL B.
Plan : PROGRAMA Z.A.E. OESTE DE LEÓN Número 8
Contratista.: CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESAS,S.L.
Importe : 13.401.000 pesetas.
Denominación: RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN VOCES Y FOSA SEP
Localidad...: VOCES Y SAN JUAN DE PALUEZAS
Plan : PROGRAMA Z.A.E. OESTE DE LEÓN Número 9
Contratista.: CONSTRUCCIONES SOTO ROSALES S.L.
Importe : 15.192.000 pesetas.
Denominación: ALCANTARILLADO Y DEPURACION
Localidad...": MUNICIPIO DE ENCINEDO
Plan : PROGRAMA Z.A.E. OESTE DE LEÓN Número 14
Contratista.: HERMANOS ALLER CASAIS SL
Importe : 14.580.000 pesetas.
Denominación: CONSTRUCCION DE EDIFICIO SERVICIOS MÚLTIPLES -1« FASE-
Localidad...: PUENTE DOMINGO FLOREZ
Plan : PROGRAMA Z.A.E. OESTE DE LEÓN Número 21
Contratista.: URIOGA S A
Importe : 16.020.000 pesetas.
Denominación: TRAIDA DE AGUA
Localidad...: PORTELA DE AGUIAR
Plan : PROGRAMA Z.A.E. OESTE DE LEÓN Número 23
Contratista.: URIOGA S A
Importe : 7.480.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: MUNICIPIO DE TRUCHAS
Plan  PROGRAMA Z.A.E. OESTE DE LEÓN Número 27
Contratista.: CONSTRUCCIONES OLIVIO, S.L.
Importe : 15.120.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Localidad...: MOLINAFERRERA
Plan ...: PROGRAMA Z.A.E. MARAGATERÍA-CEPEDA Número 54
Contratista.: SINDO CASTRO, S.A.
Importe : 10.980.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: MUNICIPIO (ABANO Y 12 MAS)
Plan  PROGRAMA Z.A.E. MARAGATERÍA-CEPEDA Número 57
Contratista.: HERMANOS PRESA S.L.
Importe : 19.990.000 pesetas.
Denominación: ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION DE CALLES •
Localidad...: TABUYO DEL MONTE
Plan : REMTES PROGRAMA Z . A . E .MARAGATERÍ A-CEPEDANÚmero 89 
Contratista.: CONSTRUCCIONES OLIVIO, S.L.
Importe : 13.500.000 pesetas.
León, 13 de octubre de 1998.—El Secretario, Jaime Fernández 
Criado.
9360 26.250 ptás.
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Ministerio de Economía y Hacienda
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de León
GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO
Se pone en conocimiento de todos los interesados y en particular 
de los propietarios de fincas rústicas del término municipal de Quin­
tana del Castillo que, a partir del día de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia y durante un plazo de 
quince días hábiles, se hallará expuesta en el Ayuntamiento de la lo­
calidad la documentación gráfica y las características de las fincas 
rústicas, como consecuencia de la actualización o renovación del 
Catastro de Rústica que se está efectuando en dicho municipio, ad­
mitiéndose reclamaciones sobre las mismas durante el plazo de ex­
posición.
Los citados trabajos de actualización que se están realizando se 
engloban dentro del “Programa Operativo de Actualización de Datos 
del Territorio”, cofinanciado con fondos de la Comunidad Europea 
(Peder y Fcoga-0) y del Ministerio de Economía y Hacienda
León, 14 de octubre de 1998.—El Delegado de Economía y Hacienda 
PS, Matilde Pahino Abad.
9313 2.375 ptas.
Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Oficina Territorial de Trabajo
Con fecha 14 de octubre de 1998, por esta Oficina Territorial de 
Trabajo de la Junta de Castilla y León, se ha dirigido a los ayunta­
mientos de León capital y provincia, escrito que literalmente dice:
Fiestas Locales 1999.
“El Decreto 206/98, de 2 de septiembre, publicado en el Bole­
tín Oficial de Castilla y León de 1 de octubre, establece el calenda­
rio de fiestas laborales para la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, en 1999. . ,
Pero tanto el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 
24 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, como 
el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983 de regulación de la jor­
nada de trabajo, jornadas especiales y descansos, establecen que 
serán también inhábiles para el trabajo, hasta 2 días de cada año na­
tural con carácter de fiestas locales que por tradición sean propias 
del municipio.
En su consecuencia y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 46 del R.D. 2001/83, de 28 de julio (BOE del 29), y con el ob­
jeto de que sean determinadas por la autoridad laboral competente 
y publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, y en 
su caso en el Boletín Oficial de la Provincia, las fechas que en 
el próximo año natural tendrán el carácter de fiestas locales, siendo 
en consecuencia inhábiles para el trabajo retribuido y no recuperables, 
se recuerda que en el plazo no superior a 30 días deberá notificarse a 
esta oficina Territorial de Trabajo, con domicilio en avenida José 
Antonio, número 1,4* planta, 24001 León, el acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento que usted preside sobre determinación de las fiestas pro­
pias de su municipio para el próximo año 1999.
Las fechas seleccionadas no deberán ser coincidentes con do­
mingo ni con ninguna de las fiestas generales establecidas para el 
año 1999, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, por De­
creto 206/98, de 25 de septiembre (BOC Y L 1-10-98), de la Conse­
jería de Industria, Comercio y Turismo.
De no efectuarse la notificación en el plazo señalado, se considerará 
que las fechas elegidas son coincidentes con las del año en curso”.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Francisco Javier 
Otazu Sola.
9357 4.875 ptas.
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería 
Area de Estructuras Agrarias
Aviso
CONSTITUCION DE LA COMISION LOCAL
Acordada la concentración parcelaria de la zona de Rodanillo 
(León), por Decreto 211/90, de 8 de noviembre Boletín Oficial de 
Castilla y León número 219, de 13 de noviembre de 1990), se hace pú­
blico, en cumplimiento de las disposiciones vigentes, que ha que­
dado constituida la Comisión Local que entenderá de las operacio­
nes de concentración parcelaria de dicha zona, con las facultades 
que le asigna la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentra­
ción Parcelaria de Castilla y León, en la forma siguiente:
Presidente: Don Alejandro Familiar Martín, Juez de Primera Ins­
tancia e Instrucción de Ponferrada.
Vicepresidente: Don Jesús Alonso de Gregorio, Jefe de la Sección 
de Iniciativas, Ordenación y Documentación del Servicio Territo­
rial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.
Vocales:
Don Diego Pablo Cabañero Navarro.
Don Andrés Juez Pérez.
Don Isidro Calvete de la Varga.
Doña Yolanda Miguélez Nava.
Don Laurentino Casado Rodríguez.
Don Domiciano Arias Arias.
Don Eugenio González González.
Don Rosendo Arias Díaz.
Don Argimiro Rodríguez González.
Secretaria: Doña M.“ del Mar González Menéndez.






Anuncio de notificación colectiva y cobranza de padrones
A.) Por Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 6 de octubre 
de 1998, se aprobaron los siguientes padrones de tasas y precios pú­
blicos:
-Precio público por quioscos y otras instalaciones fijas en bie­
nes de uso público del 4o trimestre de 1998.
-Tasa por suministro de agua.
-Tasa de alcantarillado.
-Tasa de basuras.
-Precio público de agua por obras en construcción.
-Y precio público por recogidas especiales de residuos no do­
miciliarios.
Estos últimos corresponden al tercer trimestre de 1998.
De conformidad con el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria 
y de las Ordenanzas municipales reguladoras de tales ingresos, me­
diante el presente anuncio se notifican las liquidaciones colectiva­
mente, pudiendo los interesados examinar los padrones en la Ofi­
cina de Gestión Tributaria del Ayuntamiento e interponer el siguiente 
recurso:
Contra las liquidaciones de tasas:
a) Recurso de reposición ante la Comisión de Gobierno en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido 
un mes sin recibir notificación de resolución, se entenderá desesti­
mado el recurso interpuesto y se podrá solicitar la certificación de 
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actos presuntos que regula el artículo 44 de la ley 30/92, de 25 de 
noviembre (BOE TI de noviembre de 1992), a efectos de la interpo­
sición del recurso contencioso-administrativo.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe­
rior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Admi­
nistrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de 
reposición, si es expreso, o en el plazo de un año a partir del día siguiente 
al de la recepción de la referida certificación o de la finalización del 
plazo para su expedición, en el supuesto de que la administración 
no resolviera expresamente comunicándolo previamente al Ayun­
tamiento (artículo 110,3 Ley 30/92). Podrá, no obstante, interponer 
el recurso que estime procedente.
Contra las liquidaciones de precios públicos que ponen fin a la vía 
administrativa, recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Ad­
ministrativo de Valladolid, dentro de los dos meses siguientes a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin­
cia, previa comunicación al Ayuntamiento de su propósito de inter­
poner el referido recurso (artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime 
procedente.
B) Periodo voluntario de pago: Del 19 de octubre al 18 de di­
ciembre de 1998.
C) El pago podrá hacerse efectivo por los medios señalados en el 
Reglamento General de Recaudación:
a) En la Recaudación Municipal, calle Ordoño II, número 
10,1a planta, de 9 a 13.30 horas de lunes a viernes.




-Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona-La Caixa-
-Banco de Asturias







-Banco Español de Crédito (Banesto)
-Banco Bilbao Vizcaya
-Caja Madrid
Para el abono de estos tributos y precios públicos los interesa­
dos se personarán en los lugares indicados con los ejemplares del 
recibo “Para el contribuyente” y “Para la entidad colaboradora" que 
se remiten por correo al domicilio de los interesados. En el supuesto 
de que dicho documento de ingreso no fuera recibido o se hubiese 
extraviado, deberá realizarse el ingreso en la Recaudación municipal 
que extenderá el recibo correspondiente.
D) Periodo ejecutivo.
Se inicia:
a) En el caso de los tributos (tasas), a partir del día siguiente al de 
terminación del periodo voluntario de pago.
b) En el caso de los precios públicos, una vez transcurridos seis 
meses desde la terminación del periodo voluntario de pago.
El inicio del periodo ejecutivo determina el devengo del 20% 
del importe de la deuda, intereses de demora y costas del procedi­
miento. No obstante, el recargo citado será del 10% cuando el in­
greso se efectúe antes de que se notifique la providencia de apremio 
con la que se inicia el procedimiento de apremio (artículo 127 de la 
Ley General Tributaria)
León, 13 de octubre de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia Gon­
zález.
9359 11.250 ptas.
MANSILLA DE LAS MULAS
Habiéndose apreciado error en el anuncio publicado en el Bo­
letín Oficial de la Provincia de León número 227, correspon­
diente al 3 de octubre de 1998, se publica la corrección del mismo 
en los siguientes términos:
Anuncio: Aprobación definitiva de presupuesto municipal ordi­
nario, correspondiente a 1998.
Correcciones: Importe del capítulo 7 de gastos que expresa la 
cantidad de 1.234.110, debe expresar la cantidad de 1.243.110 pe­
setas. El total de los gastos expresados en 102.262.427, debe expre­
sar la cantidad de 100.765.965 pesetas.
Lo que se hace público para cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 150.3 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto, según lo pre­
visto en el artículo 152.1 de la Ley 39/1988, citada, podrá interpo­
nerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y 
plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.




El Pleno Municipal, en sesión de fecha 15 de octubre de 1998, 
acordó aprobar el expediente de enajenación de las parcelas 
B-l, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9 y B-10, aprobando el 
pliego de condiciones que ha de regir la subasta, disponiendo la pu­
blicación de los mismos durante el plazo de 8 días en el Boletín 
Oficial de la Provincia a efectos de examen y alegaciones, anun­
ciando licitación que se aplazará cuando existan alegaciones contra 
el pliego de condiciones.
Pliego de condiciones economico-administrativas que han de 
REGIR EN LA SUBASTA PUBLICA PARA LA ENAJENACION DE LAS PARCE­
LAS DEL POLIGONO INDUSTRIAL
1 -Objeto del contrato
Constituye el objeto del contrato la enajenación mediante su­
basta por el procedimiento abierto y tramitación urgente, conforme 
lo regulado en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las Adminis­
traciones Públicas, de las siguientes parcelas municipales que a con­
tinuación se relacionan:
Parcela B-1).-Solar sito en el lugar denominado “San Andrés”, 
Ayuntamiento de Sahagún, de una superficie de mil veintiocho me­
tros y cincuenta decímetros cuadrados. Es parte de la suma de las 
fincas números 28, 29 y 30 del polígono 16 del Plano General de 
Concentración. Linda: Norte, calle B; Sur, parcela B-6; Este, par­
cela B-2; Oeste, travesía A.
Parcela B-2).-Solar sito en el lugar denominado “San Andrés”, 
Ayuntamiento de Sahagún, de una superficie de seiscientos setenta y 
tres metros y setenta y cinco decímetros cuadrados. Es parte de la 
suma de las fincas números 28, 29 y 30 del polígono 16 del Plano 
General de Concentración. Linda: Norte, calle B; Sur, parcela B-7; Este, 
parcela B-3; Oeste, parcela B-l.
Parcela B-3).-Solar sito en el lugar denominado “San Andrés", 
Ayuntamiento de Sahagún, de una superficie de seiscientos setenta y 
tres metros y setenta y cinco decímetros cuadrados. Es parte de la 
suma de las fincas números 28, 29 y 30 del polígono 16 del Plano 
General de Concentración. Linda: Norte, calle B; Sur, parcela B-8; Este, 
parcela B-4; Oeste, parcela B-2.
Parcela B-4).-Solar sito en el lugar denominado “San Andrés", 
Ayuntamiento de Sahagún, de una superficie de seiscientos setenta y 
tres metros y setenta y cinco decímetros cuadrados. Es parte de la 
suma de las fincas números 28, 29 y 30 del polígono 16 del Plano 
General de Concentración. Linda: Norte, calle B; Sur, parcela B-9; Este, 
parcela B-5; Oeste, parcela B-3.
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Parcela B-5).-Solar sito en el lugar denominado “San Andrés”, 
Ayuntamiento de Sahagún, de una superficie de seiscientos cincuenta 
y dos metros y veinticinco decímetros cuadrados. Es parte de la suma 
de las fincas números 28, 29 y 30 del polígono 16 del Plano General 
de Concentración. Linda: Norte, calle B; Sur, parcela B-10; Este, 
travesía B; Oeste, parcela B-4.
Parcela B-6).-Solar sito en el lugar denominado “San Andrés”, 
Ayuntamiento de Sahagún, de una superficie de novecientos cin­
cuenta y tres metros y cincuenta decímetros cuadrados. Es parte de la 
suma de las fincas números 28, 29 y 30 del polígono 16 del Plano 
General de Concentración. Linda: Norte, parcela B-1; Sur, calle C; Este, 
parcela B-7; Oeste, travesía A.
Parcela B-7).-Solar sito en el lugar denominado “San Andrés”, 
Ayuntamiento de Sahagún, de una superficie de seiscientos setenta y 
tres metros y setenta y cinco decímetros cuadrados. Es parte de la 
suma de las fincas números 28, 29 y 30 del polígono 16 del Plano 
General de Concentración. Linda: Norte, parcela B-2; Sur, calle C; Este, 
parcela B-8; Oeste, parcela B-6.
Parcela B-8).-Solar sito en el lugar denominado “San Andrés”, 
Ayuntamiento de Sahagún, de una superficie de setecientos siete 
metros y cuarenta y cuatro decímetros cuadrados. Es parte de la suma 
de las fincas números 28, 29 y 30 del polígono 16 del Plano General 
de Concentración. Linda: Norte, parcela B-3; Sur, calle C; Este, par­
cela B-9; Oeste, parcela B-7.
Parcela B-9).-Solar sito en el lugar denominado “San Andrés", 
Ayuntamiento de Sahagún, de una superficie de setecientos treinta y 
seis metros y treinta y un decímetros cuadrados. Es parte de la suma 
de las fincas números 28, 29 y 30 del polígono 16 del Plano General 
de Concentración. Linda: Norte, parcela B-4; Sur, calle C; Este, par­
cela B-10; Oeste, parcela B-8.
Parcela B-10).-Solar sito en el lugar denominado “San Andrés”, 
Ayuntamiento de Sahagún, de una superficie de setecientos treinta y 
ocho metros y ochenta y siete decímetros cuadrados. Es parte de la suma 
de las fincas números 28, 29 y 30 del polígono 16 del Plano General 
de Concentración. Linda: Norte, parcela B-5; Sur, calle C; Este, tra­
vesía B; Oeste, parcela B-9.
2. -Tipo de licitación:
Se establece un precio de venta de 3.500 pesetas por m2, de­
biendo las proposiciones al alza. A este precio deben añadirse tri­
butos que graven la operación y en concreto IVA, por lo que no está 
incluido y por lo tanto se añade al precio de la venta. No obstante, 
aquellos empresarios que acrediten haber concluido la construcción 
de nave industrial antes de transcurrir un año, a contar desde el mo­
mento en que se tenga la licencia de obras, serán bonificados con 
1.000 pesetas por m2. En consecuencia, el valor de las parcelas se 











El Ayuntamiento se reserva el derecho de planteo y retracto en las 
sucesivas ventas que pueda efectuar el adjudicatario al precio por el 
que fue adjudicado el contrato por esta Corporación.
Si en el periodo de 2 años siguientes a la concesión de la licencia 
de obras no se hubiera llevado a cabo la construcción solicitada, y 
en todo caso, transcurridos 5 años desde la adjudicación sin haber 
construido o instalado una actividad, las parcelas revertirán al Ayun­
tamiento abonando precio de adjudicación deducida una penaliza- 
cióndel 15%.
3. -Garantía provisional:
Los licitadores deberán constituir una garantía provisional equi­
valente al 2% del valor de la parcela, pudiéndose constituir en cual­
quiera de las formas previstas en el artículo 36 de la Ley de Contra­
tos de las Administraciones Públicas.
Dicha garantía será devuelta al adjudicatario si no le ha sido ad­
judicada parcela alguna y en caso de adjudicación, una vez forma­
lizada la correspondiente escritura y satisfechos los gastos a que se re­
fiere la siguiente cláusula.
4. -Gastos:
Serán de cargo del adjudicatario los gastos relativos a anuncios 
y cualesquiera otros que se produzcan como consecuencia del proceso 
de licitación, incluido la formalización del contrato mediante escri­
tura pública con los honorarios e impuestos de cualquier clase de 
transmisiones o de valor añadido, incluidos los notariales.
El pago se efectuará junto con el precio de la parcela, no enten­
diéndose transmitida hasta su completa liquidación. Igualmente serán 
de cargo del adjudicatario cuantos tributos graven la operación.
5. -Exposición simultánea del pliego y anuncio de la subasta:
Conforme al párrafo segundo del artículo 112 del RD Legisla­
tivo 781, la exposición del presente pliego de cláusulas y del anuncio 
de subasta se realizará en unidad de acto pudiéndose presentar las 
reclamaciones contra el pliego durante los 8 días siguientes a la pu­
blicación del anuncio, que si se produjeran suspenderán el plazo para 
la presentación de solicitudes, reanudándose el que resta a partir del 
día siguiente al de la resolución de aquellas.
6. -Presentación de solicitudes:
Las solicitudes de participación se presentarán en el registro de 
licitaciones en mano de 9.00 a 14.00 h., durante los 13 días naturales 
siguientes a la publicación del anuncio de convocatoria de subasta.
También podrán presentarse ofertas por correo, en cuyo caso el 
interesado deberá acreditar la fecha de imposición del envío en la 
oficina de correos y anunciar el mismo día por fax al órgano de con­
tratación la remisión de solicitud de participación.
Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado debiendo con­
tener en el exterior del mismo el siguiente texto: “Proposición para tomar 
parte en la subasta anunciada por el Ayuntamiento de Sahagún para 
la enajenación de las parcelas del polígono industrial de Sahagún”. A 
su vez, dentro del sobre general se incluirán dos sobres, uno para la 
proposición económica y otro para la presentación de documentos 
a que se refiere la siguiente cláusula.
Las proposiciones se ajustarán al siguiente modelo:
Don/Doña  con NIF  domicilio en calle .nú­
mero con plena capacidad para obligarse a adquirir en su pro­
pio nombre o, en su caso, en representación de  con CIE , 
y domicilio en  según acredita con copia del poder otorgado a 
su favor, enterado del pliego de condiciones que ha de regir la su­
basta para la enajenación de las parcelas del polígono industrial de Sa­
hagún, tomo parte en la misma comprometiéndome a adquirir la par­
cela número  por el precio de pesetas (en letra y número), 
con estricta sujeción a dicho pliego de condiciones.
Fecha y firma.
7-Los licitadores acompañarán a las proposiciones los siguientes 
documentos:
Documento Nacional de Identidad o fotocopia auténtica y es­
critura de constitución de Sociedad Mercantil en el Registro Mer­
cantil cuando concurra sociedad de esta naturaleza.
Escritura de poder bastanteada y legalizada, en su caso, si se 
actúa en representación de otra persona.
Documento acreditativo de la prestación de garantía.
Declaración jurada de no hallarse incurso en causas de incapacidad 
e incompatibilidad previstas en la legislación sobre contratos atendiendo 
al objeto del mismo.
Escritura de poder, si actúa en representación de otra persona, 
legalizada en su caso y debidamente bastanteada.
Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social impuestas por las normas vigentes.
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8. -Concluido el plazo de presentación de solicitudes de partici­
pación la mesa de contratación, comprobada la personalidad de los em­
presarios propondrá al órgano de contratación, previa apertura de 
las ofertas que tendrá lugar a las 12.30 h. del tercer día hábil siguiente 
al que termine el plazo señalado para la presentación de proposicio­
nes, que adjudique el contrato al ofertante que proponga el precio 
más alto. La propuesta de adjudicación realizada por la mesa de con­
tratación no creará derecho alguno a favor del adjudicatario provi­
sional frente a la Administración.
9. -La mesa de contratación:
La mesa de contratación estará integrada del modo siguiente:
-Presidente: El de la Corporación o miembro de ésta en quien 
delegue.
-Vocales: Un Concejal del grupo de gobierno, designado por la 
Alcaldía y un Concejal a propuesta del grupo de la oposición.
-Secretario: Que lo será el de la Corporación.
10-Antes de la adjudicación definitiva y dentro del plazo concedido 
al efecto, el adjudicatario propuesto deberá presentar original o copia 
compulsada de la siguiente documentación:
-NIF.
-Alta en el IAE en el ejercicio, en el caso de empresarios.
-Declaración del IRPF o de sociedad del ejercicio inmediato an­
terior.
-Declaración anual de operaciones a que se refiere el RD 2529/86, 
de 5 de diciembre, y documento acreditativo de estar al corriente 
con las obligaciones de la Seguridad social.
11 .-Adjudicación definitiva:
La mesa de contratación elevará el expediente al órgano de con­
tratación para su adjudicación definitiva, que deberá recaer dentro 
de los diez días siguientes al de apertura de proposiciones económi­
cas. Notificándose al adjudicatario que debe abonar el precio de ad­
judicación en el plazo de 30 días desde la notificación.
12. -E1 Ayuntamiento se compromete a trasladar la propiedad y 
posesión de las parcelas mediante escritura pública notarial, dentro de 
los 30 días siguientes al de la fecha de adjudicación.
13. -Carácter del contrato:
El contrato que regula las siguientes cláusulas tiene naturaleza 
privada y se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación por el 
presente pliego de cláusulas y en cuanto a sus efectos y extinción 
por las normas de derecho civil.
14. -Si como consecuencia del procedimiento de licitación an­
terior alguna parcela quedara desierta por falta de licitadores, per­
manecerá abierta la puja en tanto no esté enajenada. A tal efecto, se 
admitirán proposiciones con la misma documentación exigida en 
este pliego, durante todo el mes natural, convocándose la mesa de 
contratación para su apertura el primer día hábil del siguiente mes 
al de terminación del plazo previsto.
Sahagún, 16 de octubre de 1998.—El Alcalde, Marino Rodríguez 
Pérez.
9449 56.000 ptas.
BERCIANOS DEL REAL CAMINO
Don José Pablo Rivero Tomé ha solicitado licencia municipal 
para la actividad de hostal restaurante, que será emplazado en la lo­
calidad de Bercianos del Real Camino, calle Mayor, número 12.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, se somete a in­
formación pública el expediente a fin de que quienes se consideren afec­
tados por la actividad puedan examinarlo y formular las alegacio­
nes u observaciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en Secretaría Municipal.
Bercianos del Real Camino, 7 de octubre de 1998.—El Alcalde, Ni­
colás Rivero de Prado.
9179 1.875 ptas.
MANSILLA DE LAS MULAS
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 
15 de julio de 1998 y con la modificación acordada en sesión extra­
ordinaria celebrada el 28 de julio, aprobó la oferta de empleo pú­
blico para 1998 que contiene todas las plazas vacantes, que se describen 
a continuación:
Personal funcionario de carrera:
N.° de vacantes: 1.
Denominación del puesto: Operario de Cometidos Múltiples.
Categoría: Operario C. Múltiples.
Titulación: Certificado Escolaridad.
Sistema de provisión: Concurso oposición.
N.°de vacantes: 1.
Denominación del puesto: Agente Auxiliar Policía Local.
Categoría: Agente Auxiliar.
Titulación: Graduado Escolar.
Sistema de provisión: Concurso oposición.
Personal laboral:
N.° de vacantes: 1.
Denominación del puesto: Conserje Casa Cultura San Martín.
Categoría: Conserje.
Titulación: Graduado Escolar.
Sistema de provisión: Concurso oposición.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en 
los artículos 91 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y 18 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública.
Mansilla de las Mulas, 21 de septiembre de 1998.-E1 Alcalde, 
José Miguel González Llamazares.
9394 906 ptas.
CABAÑAS RARAS
Anuncio relativo al pliego de cláusulas administrativas particu­
lares para la adjudicación de un solar para la construcción y promo­
ción de 64 viviendas de promoción pública en la Campablanca de 
Cabañas Raras.
1 .-Organo de contratación: Ayuntamiento de Cabañas Raras, 
plaza del Ayuntamiento, s/n, C.P. 24412, teléfono 987 42 16 59, 
fax 987 42 18 00.
2. -Modalidad de adjudicación: Procedimiento abierto, mediante 
concurso, previsto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones.
Por acuerdo de esta Corporación de fecha 24 de junio de 1998, ha 
sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
cual se expone al público por plazo de ocho días, contados a partir 
del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi­
cial de la Provincia, para que puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente, se anuncia concurso público, si bien la licita­
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se for­
mulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas particulares.
3. -Tipo de licitación: Cuatro millones ochocientas mi! pesetas 
(4.800.000 pesetas), más IVA.
4. -Contenido del contrato de trabajo objeto de licitación: El ob­
jeto del contrato será la adjudicación de un solar en la Campablanca 
de Cabañas Raras para la construcción y promoción de 64 vivien­
das de promoción pública.
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5.-Plazo  de ejecución: 24 meses.
6-Nombrc y dirección a la que deben enviarse las ofertas: Ayun­
tamiento de Cabañas Raras. Plazo del Ayuntamiento, s/n. Cabañas Raras 
(León) C.P. 24412.
7.-Fecha  límite de recepción de ofertas: El día en que se cum­
plan 26 días naturales desde la publicación de este anuncio en el Bo­
letín Oficial de la Provincia de León. Durante el plazo de los 
veintiséis días naturales habidos entre el anuncio del concurso en el 
Boletín y la celebración del mismo, se podrá examinar el expediente, 
de nueve a catorce horas, así como presentar, en la Secretaría del 
Ayuntamiento, las proposiciones para optar al concurso y demás do­
cumentación exigida.
S.-Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el salón de actos del 
Ayuntamiento de Cabañas Raras, a las trece horas del día siguiente, 
a contar desde la finalización del plazo de presentación de proposi­
ciones, en acto público, que si coincidiese en sábado se trasladará 
al primer día hábil.
9. -Garantías: Provisional, cien mil pesetas (100.000 pesetas). 
Definitiva: La señalada en el artículo 4 del pliego.
10, -Clasificación del contratista-promotor: Grupo C, completo, 
categoría F.
11 .-Abono de anuncios: El anuncio en el Boletín Oficial será 
por cuenta del adjudicatario.
Cabañas Raras, 7 de octubre de 1998.—El Alcalde (ilegible).
9232 6.125 pías.
* * *
El Ayuntamiento en Pleno, en la sesión extraordinaria celebrada 
el día 28 de septiembre de 1998, acordó aprobar el pliego de condi­
ciones económico-administrativas que ha de regir la subasta para 
enajenar las parcelas números 69, 68,60, 67, 59, 64 y 56 del polígono 
industrial de Cabañas Raras, sometiéndose a información pública 
por el plazo de ocho días hábiles durante el cual el expediente se 
halla de manifiesto en las oficinas del Ayuntamiento de Cabañas 
Raras para que pueda ser examinado y formular las reclamaciones 
pertinentes.
En cumplimiento de lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento 
de Cabañas Raras, en la sesión señalada se convoca subasta pública 
para enajenar las parcelas números 69, 68, 60, 67, 59, 64 y 56 del 
polígono industrial de Cabañas Raras, siendo el precio por metro 
cuadrado de tres mil quinientas pesetas y la fianza provisional del 
diez por ciento del precio de cada parcela. Las proposiciones se en­
tregarán en el Ayuntamiento de Cabañas Raras, durante las horas de 
oficina, en el plazo de veinte días hábiles contados desde el siguiente 
a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin­
cia. La apertura de plicas tendrá lugar el día siguiente hábil de la 
terminación del aludido plazo a las trece horas en el salón de sesio­
nes del Ayuntamiento de Cabañas Raras. En el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra este pliego de condiciones econó­
mico administrativas en el plazo de ocho días la subasta se aplazará 
y quedará sin efecto.




Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de Lillo del Bierzo, 
el Presupuesto ordinario para el ejercicio 99, se anuncia que estará de 
manifiesto al público en la Secretaría de esta Junta Vecinal, en unión 
de la documentación correspondiente, por espacio de 15 días hábiles 
siguientes a la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante el cual se admitirán reclamaciones y sugeren­
cias.
Si al término del periodo de exposición no se hubiesen presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.
Lillo del Bierzo, 3 de octubre de 1998.—El Presidente (ilegible).
9119 344 pías.
ZALAMILLAS
Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal el Presupuesto Ge­
neral para el ejercicio de 1998, se anuncia que se expone al público 
en la Presidencia, en unión de la documentación correspondiente, 
por espacio de los 15 días hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante 
la Junta Vecinal, que dispondrá de un mes para resolverlas.
Si al término del periodo de exposición pública no se hubieran pre­
sentado reclamaciones, el presupuesto se considerará definitiva­
mente aprobado.





VILLAFRUELA DEL CONDADO, SECOS Y SANTA OLAJA
De conformidad a lo preceptuado en el artículo 44 de las Ordenanzas 
de esta Comunidad, se convoca a la Junta General Ordinaria que se 
celebrará el día 25 de octubre de 1998, a las 16 horas en primera 
convocatoria y a las 16.30 horas en segunda, en la casa escuela de 
Villafruela del Condado, de acuerdo al siguiente:
Orden del día
1 .“-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta ante­
rior.
2. “-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas correspon­
dientes al presente año, así como la presentación y aprobación del 
presupuesto para el año 1999.
3. “-Ruegos y preguntas.




Anuncio Junta General Ordinaria
Se convoca a los señores Regantes de esta Comunidad a Junta 
General Ordinaria, en cumplimiento de las Ordenanzas para el día 
8 de noviembre de 1998, en locales de la Casa de Cultura de Tro- 
bajo del Cerecedo, a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 
10.30 en segunda, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 .“-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. °-Presentación de candidaturas a Presidente de la Comunidad 
y elección del mismo, por fallecimiento del anterior.
3. “-Aprobación de presupuesto de ingresos y gastos para 1999 y 
aprobación de tarifa de riego para dicho año, con la inclusión de nue­
vas listas de Vilecha.
4. “-Ruegos y preguntas.
Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los señores re­
gantes que se encuentran expuestas las listas de cobro de 1998 en 
las oficinas de la Comunidad para posibles reclamaciones y que el 
periodo voluntario de cobranza en dichas oficinas se inicia en octu­
bre y finaliza en diciembre.
Lo que se expone al público y se anuncia en el Boletín Oficial 
de la Provincia para general conocimiento y efectos.
Dado en León, a 14 de octubre de 1998.—El Presidente (ilegi­
ble).
9372 3.000 ptas.
